



































































































































































例として， r葬在人民公墓jを挙げていたが， 1988年新吾第6版からは， r壊葬Jr火





















5) r事r薬学典J，ま 1953年に新薬辞書1::1から出版されたのが最初である。 56年に人民出版社
改訂版が出版されたが，その後， 59年5月に商務印議:館からアルフアベット ]1立に字を配列し


































































































楽士は，次第に消え行く職業である O 彼らは， I日式の婚干し・葬儀の際に呼ばれるo
f改革・開放後，還が向いてきて，しばらくの問よく呼ばれましたが，今では，婚
干しゃ葬儀の簡素化が言われ，チャルメラを吹きに呼ばれることが少なくなりましたoJ
6 ) インタビュー は， 1994年9月2臼に行なわれた。
254 係数大学総合研究所紀婆別冊 日・韓・中における社会窓識の比較調査




















































































































































































































































業蛍i待 f中濁青年の死生観と祭紀 アンケート識変の結果より J hJll教大学総合研究所紀
姿j第七号， 1~f，教大学総合研究所， 2000年。
